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INTISARI
	Dengan perkembangan ilmu dibidang informatika dan komputer ini membawa dampak dalam penyelesaian tugas-tugas manusia, sehingga dapat menghemat waktu dan menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat.
	Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer  yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. 
	Perancangan sistem yang sudah dibuat diterapkan atau diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Pada aplikasi “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Kas Pada Panti Rawat Gizi Betun Kabupaten Belu” ini terdiri dari 5 tabel yaitu, tabel admin, tabel input kas, tabel output kas, tabel pasien, tabel pegawai. Bagan alir sistem menggambarkan  proses pengolahan data  dan program yang dibuat akan dioperasikan untuk mengolah data kas di panti rawat gizi betun.
	Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat memperlancar proses pengolahan kas sehingga didapatkan data yang akurat dan disajikan dalam bentuk laporan.
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